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視点
�
欠如
��� �
多��
����
点��
配慮
�
不可欠���
�
�
�����
本稿
�
取
�
上
��
旧暦四月八日
�
佛誕節
�
行
�
���
嫁毛虫��
�
烏飯�
�
習俗����
�
明
�
田汝成
�
�
西
湖遊覧志余
�
第二十巻
�
熙朝楽事
�
��� �
清明節
�
�
時
�
習
俗��
�次
����
記載
�
見
��
�
�
清明�
從冬至數至一百五日�
即其節也�
前両日謂之寒食�
���
 是夜�
人家貼清明嫁九娘�
一去不還
鄉
之句於楹壁閒�
謂如此
則夏月無青蟲撲燈之擾
�
僧道採楊桐葉染飯�
謂之
青精飯 以饋施主�
�
��
記述
����� �
西湖遊覧志余
�
�
書
���
明
�
嘉靖
�
���
杭州
���
後世
�������
嫁毛虫
�
��
烏飯
�
�
�
���
�
佛誕節
�
�
習俗
����� �
清明節
�
�
関
��
習俗
�
��
行
�������������
�
�
�����
���
一体
���
頃
��� �
佛誕節
�
�
習俗
��
�
�
前者
�
巴蜀
�
中心
���
�
後者
�
呉越
�
中心
��
広
�
行
�� �������
�� ���
習俗
���
一
��
歴代地方志����
習俗記事�
利用価値���
問題点
�
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地点
��
始
���
���
時間
�
経過
����
他
�
地域
�
伝播
拡散
�� ����
����
自然発生的
�
同時
�����
�
地域
�
生
������
�
������
場所
���
長
�
残
�
�� �
������������
��
個別
�
地方志
�
記述
��� ���十分
�考察�����
�
�
�
烏飯
�
��
清明節
�
���
同時期
��
寒食節
�
�
食
���
�����
���
南宋
�
陳元
靚
�
歳時広記
�
巻十五
�
清�
光
緒�
帰安陸氏刊十万巻楼叢書本
�
�
引
�
�
零陵総記
�
�
�
楊桐�
葉細�
冬青�
臨水生者尤茂�
居人遇寒食�
採其葉染飯�
色青
而有光�
食之資陽気�
謂之楊桐飯
道家謂之青精乾石飢飯
�
����� ��
窺
���
�
�
���
寒食
�
�
青精飯
����
丸
����
団子
���
� �
青
白団子
�
��� �
青
糰
�
���
名
�
呼
��������
�
前者
�
明
�
浙江仁和
�
杭州
�
�
人
���
郎瑛
�
�
七修類稿
�
巻
四三
�
見
�
�
後者
�
清
�
蘇州
�
人
���
顧禄
�
�
清嘉録
�
巻
三
�
見
��
�
����
�
火
�
使
���
食事
��������
����
寒食
�
日
�
食物���
記
�����
�
�
����
記事
���
思
��� �
青精飯
� �
�� �
�
烏飯
�
��
保存食
����� � �
���
火
�
使用
�
禁
����
�
寒食
�
�
日
�
食物
���
用意
��
�
������
清明
�
日
�
祖先
�
祭
�
特別
�
食物
���
�
���
転
��
佛誕節
��
供物
�����������
信仰上
�
共同
�
観念
�����
��
広
�
地域
�
作
���������������� �
清明
�
��
�
�
寒食
�
���
�
���
佛誕節
�
���
�
���
�
何
���
形
��
祖先神
�
祭
�
日
�� �
��
世
���
世
�
�
繋
���
強�意識���
特別
�
日����
�
�
通常
�
生活
�
日
��
異
���
特別
�
日�
����
�
聖
��
日
�
���
普段
��
異
���
特別
�
食事
������
古今東
西
�
普遍的
�
礼俗
����
�
米
�
主食
���
稲作文化圏
��
�
染色飯��
�
混炊飯����
形������
多
�
�
�
一方�
害虫
�
駆除
����
嫁毛虫
�
�
�
当初
�
春先
�
清明
���
�
�
予防的
��
虫封
�
�
��
始
�� ������
�
��
壁
�
文字
�
書
��
紙
�
貼
�� �
虫害
�
避
�����
出
来
������� �
経験的
���
知
����������
���
夏
�
迎
��
季節
�
毛虫
�
現実
�
大量
�
発生
�����
��
�� ��
佛誕節
���
放生
�
�
観念
�����
�
�
他所
�
嫁
������
擬態
�����
改
��
目
�
前
��
毛虫
�
存在
�
消
�
去
������������
日本
�
各
地
�
農村
��� �
見
���
共同祈願
�
基
��
�
虫送
�
�
�
類� �
�
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�
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�
五�
地方志���習俗地図
�
作成
�
以上
�
述
��
考
��
当否
������
��
多方面
���
考
察
�
必要
�����
�
習俗
��
歴史的変遷
���
背後
���
原理
�
考察
��������� �
地方志
�
記述
��
��
不十分
�� �
多
�
�
地方志
�
記述
��
先
�
述
����
��
��
部分
��
確
�����
有用
����
�
�����
��
依拠
�����
出来
�
�
歴代
�
他
�
筆記
�
詩文
�
参照
�
���
補正
��
必要
������
否定����
�
�
��
�
基層社会
�
習俗
�
研究
�����
昨今
��
現地
��
調査
�
比較的容易
�� �������
�
���
基
��
報告
�
貴重
�
情報
������������
�
現今
�
農村
�
都市
�
調査
�� ��
����
偏
��
生
��
�
全体
�
見渡
��
��� �
弊害
�
生���� �
�
�
従
��
�
歳時習俗
�
関
��
歴代
�
全国規模
��
文献資料
�
����
��
地方志以外
�����
��
点
��
地方志
�
存
在価値
�
何
����
代
�
難
�
�
習俗
�
中国全域
����
分布
地図
�
作
����� �
歴代各地
�
編纂
�����
豊富
�
地
方志
�
記述
�
網羅的
�
調査
�����
最
�
基礎的
�����
有効�
作業��� ������考
����
�
�
地方志
��
何
���
全地域
�
及
�������
��
歴代
�
���
存在
�����
最大
�
価値
��
�
個�
�
地方志
�
資
料
����
信頼性
�
完成度
�� ���
個別的
�� ���
�
問題
�
孕
����
�
��
他
�
類
�
見
��
継続的
�
圧倒的
�
数量
��
個別
�
地方志
�
記述
�
質
�
如何
�
超
��
大
��
意義
�持
�
�
�
�����
地方志
�
習俗記事
�
調査
�
基礎
��
�
��
上
�
筆記
���
他
�
資料
�
重
�
合
���
補正
����������
中国
�
基層社会
�
延�
�
展開
��
習俗
�
全体像
�
歴史
的変遷
����
立体的
�
浮
��
上
�������
出来
��
�����
考
����
�
����
悠久
�
時
�
経
�
広大
�
大地
�
繰
�
広
������
�
��
地域文化
��
固有性
�
�
基
層社会
���
文化
��
普遍性
�
����
考
�
直
�
明確
�
指標
�示�作業 �思
���
�
�
中国
���
広大
�
領域
�
悠久
�
歴史
������� ��
�
�
地域文化
��
何
��
基層文化
��
何
����
問題
�
考
�
�
場合
��
一定
�
理論
��
出発
�� ����
��
一
�
�
地域
�
偏
��
現場
���
調査報告
�
止
��������
豊
富
�
歴代
�
地方文献
�
利用
����
全国規模
��
通時的
��
�
実証的�
報告
�
可能��� �� ���
歴代地方志����
習俗記事�
利用価値���
問題点
�
稲畑�
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�
��
度
��
佛誕節
�
�����
嫁毛虫
�
�
�
烏飯
�
�
地方
志
�
基
���
分布図
�
作成
��
����
中国
�� �
歴代
�
�
歳時習俗地図�作成
��� �����
試
��
一歩
���
�
�
�
付記
�
本稿
�
冒頭部分
��
旧稿
�
毛虫
�
嫁
���
習俗
�
分布
�
�
見
�
区域
� � �
中国古籍文化研究
�
第一号
�
中国古籍文化研究所�
二
��
三年十二月
�
�
元
�
改稿
�������
�
��
� �
嫁毛虫
�
�
烏飯
�
�
分布図
�����
�
���
用
�����
転用
���
�
基
礎
��� ����� �
地方志
�
見
��
四月八日
�
関
��
習俗
�
���
� �
������
大部
��� ��
�
���
省略
��
�
併
�
�
参照
��� ��幸
����
�
�
���
調査対象
���
地方志
�� �
中国地方志集成
� �
上海書店
�
�
影印
� �
中国方志叢書
� �
台湾成文出版社影印
� � �
中国地方志叢
書
� �
四川人民出版社
��
排印
�
�
収
��������
�
��
�
見
����������� �
中国地方志民俗資料匯編
� �
北京図書
館出版社�書目文献出版社排印�����
補
��
�
